

























































































































































































































































































































































































     























1. 现实中的演员与虚构人物之间的同一性转化；  
2.  演员的表演与虚构人物的动作之间的同一性转化；  
3.  现实的舞台背景与戏剧虚构布景之间的同一性转化；  

























































































































































































































































































注  释： 
[1]《西方文论选》（上），上海译文出版社 1979 年版，第 194 页。 
[2]《汉堡剧评》，上海译文出版社 1981 年版，第 237 页。 
[3] Handk, P, “stucke I”, (Frankfurt, 1972) P. 22. 
[4] Handk, P, “stucke I”, (Frankfurt, 1972) P. 28. 
[5]《长松茹退》，转引自《戏剧》1990 年第 3 期，第 88 页。 
[6]《拉辛与莎士比亚》，上海译文出版社 1979 年版，第 6 页。 
[7]《宜黄县戏神清源师庙记》，《中国历代剧论选注》，湖南文艺出版社 1987
年版，第 147 页。 
[8] 同上。 
[9]《外国现代剧作家论剧作》，第 129 页。 
[10]《西欧戏剧理论》，中国戏剧出版社 1985 年版，第 35 页。 
[11] 参见《拉辛与莎士比亚》，第 10-12 页。 








[13]《西欧戏剧理论》，第 36 页。 
[14] “The Art of the Dramatist”, London: Heinemann, 1957, P. 5. 
[15]《布莱希特论戏剧》，中国戏剧出版社 1990 年版，第 26 页。 
[16] 同上书，第 61 页。 
[17] 同上书，第 191 页。 
[18] 同上书，第 195 页。 
[19] 同上书，第 289 页。 
[20]《中国古典戏曲论著集成》第八卷，第 197 页。 
[21] 同上书，第九卷，第 11 页。 
[22] 转引自余秋雨：《戏剧理论史稿》，上海文艺出版社 1981 年版，第 656
页。 
  
 
